
















































































































































































































































3巻6号 原田・小川 北海道における地：方病性甲状脚匝について　III 351
because　of　a　remarkable　proliferation　of　epithel　cells，　the　present　case　was　histologically　diagnosed
as　“struma　colloides　hyperplastica”．　，
　　　　The　necropsy　finding　als．o　indicated　that　the　patient　was　predisposed　to　the　“status　thymi一・
colymphaticus”．　There　were　no　worthy　chat　nges　of　remark　in　Qther　organs．　．　・
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